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PÄEVAKORRAL
9. APRILL
10.00 AVA SÕNAD
10.15–13.00 ARS TI KUT SE AL ANE SÕLTUM ATUS
 Korraldab Eesti Arstide Liit, juhatab eetikakomitee liige 
Indrek Oro.
 10.15 Vaba arst patsiendi valvsa pilgu all, Indrek Oro, EAL 
 10.45 Physicians autonomy in Finland, current state and 
future, Lauri Vuorenkoski, Soome Arstide Liit
 11.30 Autonoomia ja õigus, vandeadvokaat Villu Otsmann
 12.00 Ravijuhised sõltumatule arstile, Andres Asser, PERH
 12.30 Arutelu
13.00–14.00 lõuna
14.00–16.45 TERVE M AGU TERVEK S ELUK S
 Korraldab Eesti Gastroenteroloogide Selts.
 14.05 Concept of the healthy stomach: contemporary 
possibilities for investigating patients with gastric 
complaints – minimally invasive methods ( Terve mao 
kontseptsioon: maovaevustega patsiendi uurimise 
nüüdisaegsed võimalused – väheinvasiivsed meetodid), 
Pentti Sipponen, Helsingi
 14.35 Acetaldehyde and gastric cancer; minimizing of 
acetaldehyde exposure (Atseetaldehüüd ja maovähk; 
 atseetaldehüüdi minimeerimine), Mikko Salaspuro, 
Helsingi
 15.05–15.30 vaheaeg
 15.30 Panel investigations of biomarkers for detecting the 
risk group of gactric cancer – essential saving of health 
care costs (Biomarkerite paneeluuringud maovähi riski-
rühma selgitamisel – oluline kokkuhoid tervishoiule), 
Kari Syrjänen, Helsingi
 16.00 Biomarkerite paneeli kasutamise kogemus maofunkt-
siooni uurimisel, Toomas Sillakivi, TÜK
 16.30–16.45 Arutelu
14.00–17.00 PAR ALLEEL SESSIOON 
Vak tsineerime lapsi, aga kas ka täiskasvanuid, sealhulgas 
tervishoiutöötajaid?
 Korraldab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts.
 EAÜS tegeleb aktiivselt üldsuse teadlikkuse parandami-
sega väikelaste vaktsineerimise vajalikkusest. Vähem 
on räägitud täiskasvanute vaktsineerimisest. Arutleme 
teemal, kas ja kuidas suurendada tervishoiutöötajate 
vaktsineerimisega hõlmatust ning teavitada Eesti inimesi 
täiskasvanutele pakutavatest vaktsiinidest.
Pärast programmi kell 17 seltskondlik meelelahutus muusika ja 
kehakinnitusega. 
10. APRILL
09.30–12.30  L A S TE PSÜHHIA ATRILINE JA KLIINILINE 
PSÜHHOLOOGILINE ABI
 Korraldab Eesti Psühhiaatrite Selts. 
 09.30 Laste- ja noorukite psühhiaatrilise abi võimalused 
Eestis, Anu Susi, TÜK
 09.55 Regionaalsed laste vaimse tervise keskused, Anne 
Kleinberg, Tallinna Lastehaigla
 10.20 Noorukite söömishäirete ravi ja diagnostika, Ere 
Vasli, Tallinna Lastehaigla
 10.45–11.10 vaheaeg 
 11.10 Autismi kaasaegne käsitlus ja varajane märkamine, 
Kerstin Kõiva, Tallinna Lastehaigla
 11.35 Vaimne tervis tervetele – ennetusest edenduseni, 
Helena Lass 
 12.00 Meeleolu- ja ärevushäirete psühhoteraapiast, 
sekkumistest ja nende efektiivsusest, Katri Evelin Kalaus
 12.25–12.40 Diskussioon
12.40–13.30 lõuna
13.30–17.10 TERVISEPROBLEEMID NOORUKIE A S
 Korraldab Eesti Lastearstide Selts, juhatavad Kaja Julge 
ja Liis Toome.
 13.30 Adolescent medicine in Finland, Anna Kotiranta, 
Helsingi Ülikool
 13.50 Teismeliste astma, Silvi Plado, Tallinna Lastehaigla
 14.10 Vähki haigestumus noortel, Jana Jaal, TÜK
 14.30 Akne noorukieas, Terje Kukk, TÜK
 14.50 Monoartriidiga nooruk, Jaanika Ilisson, TÜK
 15.10–15.30 vaheaeg
 15.30 Seksuaalsus ja nooruk, Lemme Haldre, Tartu Laste 
Tugikeskus
 15.50 Noorte seksuaaltervis ja seda mõjutavad tegurid, 
Kai Haldre, LTKH
 16.10 Noorukite androloogiast – praktiline kogemus, 
Margus Punab, TÜK
 16.30 Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi 
pilgu läbi, Aleksandr Peet, TÜK
 16.50 Õiguslik vaatenurk alaealiste abordi vanemlikust 
nõusolekust, Risto Agur
PAR ALLEEL SESSIOONID:
10.30–12.30 Kvaliteetne informatsioon arsti teenistuses
 Korraldab Celsius Healthcare.
 • Arst raviprotsessis – iga ajurakk on arvel, Kalev Karu, 
Medicum
 • Automaatsed otsused vs. lege artis: kiiniliste otsuste 
tugisüsteemide kasutamise kogemus Soome arstide hulgas, 
Ilkka Kunnamo, kirjastus Duodecim, Soome
 • Minu ootused kliinilisele informatsioonile ja infotehnoloo-
gilistele lahendustele arsti töös, Eno-Martin Lotman, 
arst-resident
 • Ravimite koos - ja kõr valtoimete e -teenuse kasu -
tuskogemus PERHi näitel, Toomas Marandi, PERH
13.45–16.45 Levinumad radioloogilised uuringud
 Korraldavad Eesti Nooremarstide Ühendus ja Eesti 
Radioloogia Ühing
 13.45 Liigese 50 varjundit, Aleksandr Šamarin, PERH
 14.30 Rinnavähi mammograafiline sõeluuring Eestis, kas 
kilbiga või kilbil? Sulev Ulp, TÜK
 15.15–15.30 vaheaeg
 15.30–16.15 Kopsupilt, Rein Raudsepp, PERH
 16.15–16.45 Arutelu
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